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1988 年と 1990 年の調査，アジア・バロメ
ーターにおける 2003 年，2004 年，2006 年


























































































WVS 2 WVS 3 WVS 4
調査時期 1990 1995 2001
標本数 998 1500 1000
男性 599 (60.02%) 799 (53.27%) 494 (19.40%)
女性 399 (39.98%) 701 (46.73%) 506  (50.60%)
年齢の幅 18-85 18-87 18-65
年齢の平均値 39.28 38.73 40.28
年齢の標準偏差 13.97 13.9 11.5
WVS 5 WVS 6
調査時期 2007 2012
標本数 1991 2300
男性 908 (45.61%) 1126 (48.96%)





















































































































































































って異なる可能性がある．表 2，表 3 はそ










自主性 90.07 87.88 84.85 77.87
勤勉さ 49.65 53.41 63.44 74.04
責任感 66.67 68.94 66.13 60.85
想像力 34.75 35.98 26.88 20.00
寛容性 60.28 57.58 62.37 69.36
節約心 43.26 45.45 56.45 62.55
決断力 62.41 55.30 48.39 36.60
信仰心 1.42 1.14 1.08 0.43
公正さ 31.21 27.65 27.42 32.34
従順さ 4.26 6.44 4.84 11.49
               年齢 55-64 65以上
自主性 79.70 82.93
勤勉さ 78.20 95.12
責任感 74.44 68.29 -
想像力 15.79 12.20
寛容性 58.65 56.10 -
節約心 69.17 75.61
決断力 24.81 17.07
信仰心 2.26 2.44 -
公正さ 40.60 26.83 -
従順さ 15.79 12.20




















表 2．1990 年に年齢層別の評価される人柄 
  
 











自主性 71.76 72.89 72.21 71.89
勤勉さ 64.81 71.80 77.69 77.04
責任感 60.19 67.25 64.30 71.24
想像力 18.06 24.73 18.86 15.24
寛容性 59.72 53.15 53.75 53.86
節約心 42.59 41.21 50.91 48.71
決断力 28.70 27.55 24.54 27.25
信仰心 0.46 1.52 1.62 0.86
公正さ 30.56 29.50 32.05 31.12
従順さ 7.41 7.16 6.29 7.30
　　　 年齢 55-64 65以上
自主性 61.10 61.21
勤勉さ 76.50 75.80
責任感 63.71 64.77 -
想像力 12.53 8.90
寛容性 46.74 53.02 -
節約心 57.18 59.79
決断力 23.76 24.20 -
信仰心 1.04 2.85 -
公正さ 24.80 27.05 -
従順さ 8.36 7.47 -



































































































































































































 図 5 によれば，1990 年に国民の安心で
きる生活に責任を持つべき主体の社会意識
は，政府と個人がそれぞれ半数に分かれた．
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